































































題把握》に 1時間， 《出店準備》に 1~2 時間， 《出店本
番》に 1時間の時間配分で実施したが，実施した教師の
感覚として《出店準備》に 1時間しかかけなかったクラ
スよりも 2時間かけたクラスの方が出店授業に対する感
想も実際の問題に対する理解度もよかったという印象を
受けた。そこで 2回目にあたる 2004年度の調査では実際
にアンケートを取り，その数値的な裏付けを取った。得
られた結果としては以下の通りである。
①時間数の配分について
《出店準備》に 2時間配分できたクラスに比べ 1時間
しか配分できなかったクラスがこの出店授業について極
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